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2008 年 7 月 18 日，台湾当局正式开放大陆居
民赴台旅游，结束了先前两岸单向旅游往来的历
史，成为两岸关系和平发展的一个重要指标。随
后，两岸协商自 2011 年 6 月 28 日起开放北京、上
海、厦门居民赴台旅游“自由行”，至 2013年 8 月 28
日将总计开放 26 个城市。2012 年，大陆居民赴台
旅游总人数达 197.32 万人次，其中团队游 178.26































①《2012 年 1—12 月来华旅游入境人数》，http://www.cnta.gov.cn/
html/2013-1/2013-1-17-17-10-20496.html.






























































民间机构。2008 年 6 月，两岸两会恢复制度性商
谈后签署《海峡两岸关于大陆居民赴台旅游协议》。







































陆客来台观光在 2008 年 7 月至 2010 年 6 月之间，
总计获致 576 亿元的观光外汇收入，增加国内生产

















影响”[17] (P1)。统计显示，自 2008 年 7 月至 2012 年

























































② 《2012 年度中国旅游业分析报告》，http://www. 51766.com/
xinwen/11026/1102668865.html.
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